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بوسيلة فينزك  (E-Learning)أتثًن التعلم اإللكرتكين  .2222أمحد بيضاوي علوي،   
ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية  ضلو( Fynzo Surveyسوريف )
 ماجاكرطا. ٕاحلكومية اإلسالمية 
 : الدكتور أندكس صاليحاف احلاج اجملستًن  ادلشرؼ األكؿ
 : أمي ىنيفة اجملستًن  ادلشرؼ الثاين
 فينزك سوريف، مهارة الكتابة.أتثًن، التعلم اإللكرتكين، :   مفتاح الرموز
 Fynzo)بوسيلة فينزك سوريف  (E-Learning)أتثًن التعلم اإللكرتكين يبحث ىذا البحث  
Survey) ٕترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ضلو 
لطالب الفصل العاشر يف  كتابةمهارة الدلعرفة ( ٔماجاكرطا. أما أىداؼ ىذا البحث فهي )
فينزك سوريف  إستخداـ كسيلة  دلعرفة ( ٕماجاكرطا ) ٕادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
(Fynzo Survey) يف الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ترقية مهارة الكتابة ضلو
فينزك سوريف  إبستخداـ كسيلة  (E-Learning)التعلم اإللكرتكين  أتثر دلعرفة ( ٖماجاكرطا ) ٕ
(Fynzo Survey) درسة الثانوية اإلسالمية ترقية مهارة الكتابة يف  الفصل العاشر يف ادل ضلو
 ماجاكرطا. ٕاحلكومية 
ك طريقة مجع البياانت إبستعماؿ طريقة ادلالحظة، ك  طريقة الكمية. الباحث ىذا استخداـ 
 .(T-Test)ىي رمز ادلقارنة  ريقة البحث اليت استخدمها الباحثك ط ادلقابلة، ك الواثئق ك االختبار،
( ك ىذا يدؿ على الفرضية ٖٛٗ،ٕك  ٜٛٙ،ٔ)   ( ك ٘،ٓٛ)   ىي  tك من نتيجة اختبار 
أتثًن  يدؿ على كجود ( مقبولة. من ىذا البحث  مردكدة ك الفرضية البدلية ) (  )الصفرية 
 ضلو (Fynzo Survey) فينزك سوريفإبستخداـ كسيلة  (E-learning)التعلم اإلكرتكين 
 ٕاإلسالمية احلكومية  ادلدرسة الثانويةترقية مهارة الكتابة الكتابة لطالب الفصل العاشر يف 
 .ماجاكرطا
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 Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh pembelajaran online dengan 
media Fynzo Survey terhadap peningkatan keterampilan menulis siswa kelas X 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto. Adapun tujuan dari penellitian ini adalah 
(1) Untuk mengetahui maharah kitabah siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 
Mojokerto (2) Untuk mengetahui Pembelajaran Online dengan menggunakan 
media Fynzo Survey terhadap peningkatan keterampilan menulis siswa kelas X 
Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto (3) Untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran online dengan menggunakan media Fynzo Survey terhadap 
peningkatan keterampilan menulis siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2 
Mojokerto 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan metode 
pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan tes untuk 
mengumpulkan data. Menggunakan rumus T-test untuk analisis data.. Hasil dari 
uji “t” adalah    (5,80) dan    (2,438 dan 1,689) dengan demikian    ditolak dan 
   diterima. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada Pengaruh E-learning 
dengan menggunakan Media Fynzo Survey untuk meningkatkan keterampilan 
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 خلفية البحث . أ
تغيًنات سريعة يف جانب حياة اإلنسػاف، كقػد  اسهمكالتكنولوجيا قد  تطور العلـو
غػػًنت ىػػػذه التطػػورات علػػػى يفػػوذج اإلنسػػػاف يف يطلػػب كسخػػػد علػػى ادلعلومػػػات يتييسػػػر. 
ديكن استبداؿ العمل الذم يعمل الناس يدكاي ابآلالت. ىذا احلاؿ يتطلػب مػن النػاس أف 
 يف تطػور العلػـو أحػد ادلسػتول ادلهمػة تفكػًن مسػبقا يف كػل األشػياء حػت الاعتػرب ادلتبقػي.
 1كالتكنولوجيا ىي الرتبوم.
ليكونػو قػادرين علػى العػيد جيػد يف رلػتمعهم،   التعليم ىو زلاكلة إلعػداد التالميػذ
قػػػادرين علػػػى ٓنسػػػٌن نوعيػػػة حيػػػاهتم كتطويرىػػػا، كادلسػػػامهة يف تطػػػوير كٓنسػػػٌن نوعيػػػة حيػػػاة 
دكر مهػم للغايػة، يف لتعلػيم لػو ىػذا يػدؿ علػى أف عػا  ا  2 اجملتمػع كاألمػة بشػكل ىػادؼ.
. ادلدرسػػة ىػػي 3سػػتقالؿ جليػػل الشػػباب ليصػػبح خليفػػة  كمنفػػذ التنميػػة يف مجيػػع اإلقامػػةاال
كاحدة من اجلهود لتحقيق ىذا التعليم. ادلدرسة ىي تعلػيم حقيقػي، حيػث نػتعلم كثػًن مػن 
 العلـو ككذلك الرايضيات كاللغة العربية كاللغة اإلصلليزية كغًنىا.
كلغة أجنبية يدرسػها معظػم الطلبػة يف ادلػدارس   ة العربية لغًن الناطقٌن هباتعليم اللغ
ف حيصػػلوا علػػى ادلهػػارات األربػػع، ينبغػػي علػػى متعلمػػي اللغػػة العربيػػة اكادلعاىػػد إبندكنسػػيا. ك 
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ف جيػػػػب ا 4الكتابػػػػة.ك  كالقػػػراءة كالكػػػالـ ك ادلهػػػػارات األربػػػع ىػػػي : اإلسػػػػتماعكتلػػػ
تكمل ادلهارات األربع، تؤثر كتتػأثر. اخلػربة كادلػدخالت ادلكتسػبة مػن اإلسػتماع كالتحػدث 
كالقػػراءة، سػػيقدـ مسػػامهة قيمػػة يف الكتابػػة، ككػػذلك معكػػوس. مػػع ذلػػك فػػ ف الكتابػػة ذلػػا 
طػػػابع شليػػػز دييزىػػػا عػػػن غًنىػػػا. إف اخلليقػػػة النشػػػطة كاإلنتاجيػػػة للكتابػػػة تضػػػفي عليهػػػا  ػػػة 
 القراءة كالكتابة كالوسيلة كتنوع اللغات اليت تستخدمها.خاصة من حيث 
مهارة الكتابة ىي أعلى ادلهارات اللغوية األربػع. الكتابػة نشػاط لػو عالقػة بعمليػة  
انطالقػا مػن جانػب براعػة اللغػة العربيػةف ديكػن كرد أف  التفكػًن كمهػارة التعبػًن يف الكتابػة.
بػػات القػػدرة علػػى تنظػػيم األفكػػار كتنظمهػػا الكتابػػة نشػػاط معقػػد للغيػػة، ألنػػو كقػػع يف متطل
ككػذلك القػدرة يف مقػاـ تقػدًن الكتابػة ّنجموعػة  متنوعػة مػن   بشكل متماسك كمنطقي،
اللغات ادلكتوبة كقواعد الكتابة ادلختلفة. ىناؾ جانباف موجوداف يف أنشطة الكتابة، كىي 
كادلشػػاعر يف ىيمػػػة  براعػػة يف تكػػوف احلػػػركؼ كاتقػػاف التهجمػػة كالقػػػدرة علػػى توليػػد األفكػػػار
م انقلػب التعقيػدات،  أف ادلهػارة الكتابػة ذلػا فواعػد كبػًنة ّنناصػر مهمػا أ 5الكتابة العربية.
األنشػطة اللغويػة، خاصػة مسػاندهتا علػى تطػوير قػوة ادلبػادرة كإلبتكػار إلجيػاد كمجػع كيرعػي 
 كتنظيم ادلعلومات اليت تتم تقدديها يف ىيمة كتابة جودة.
العربيػػػة تعلػػػيم مهػػػارة الكتابػػػة الػػػيت فيهػػػا اإلنشػػػاء. األكؿ ىػػػذه أصػػػعب تعلػػػيم اللغػػػة 
الصػػعوابت ىػػي ادلػػادة عػػن نشػػاط االبػػداع الػػيت تتعلػػق بكفػػاءة الطػػالب يف تعبػػًن أفكػػارىم 
كثقافػػاهتم كانتػػاج تعػػاملهم مػػع اآلخػػرين. لػػذلك الزلالػػة أف كفػػاءة الطػػالب سلتلفػػة. كالثػػاين 
 ٙإلنشاء.الواضيح يف تعليم اعدـ ادلقرر أك التخطيط 
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 ٕكجػػدت ادلشػػاكل يف تعلػػيم اللغػػة العربيػػة ابدلدرسػػة الثانويػػة اإلسػػالمية احلكوميػػة 
تعبػػًن األفكػػار إىل اللغػػة العربيػػة  ماجاكرطػػا خاصػػة يف تعلػػيم مهػػارة الكتابػػة منهػػا الصػػعوبة
 ابلكتابة )اإلنشاء( كيف  تطبيق القواعد.
مبػػػدئيا، الػػػػتعلم .(E-Learning)كلػػػذلك يريػػػد الباحػػػث أف تطبػػػق الػػػتعلم اإللكػػػرتكين
اإللكرتكين ىو التعلم الذم يستخدـ كفاءة  اإللكرتكنية كمسػتخدـ. يف التعلػيم التقليػدم، 
يف زلل التعلم التقليػدم، بػل تقويتهػا.  أحػد   (E-Learning)الٓنل كظيفة التعلم اإللكرتكين 
 Fynzo)سػػػوريف  الػػػذم يسػػػتخدـ يف الػػتعلم ىػػػي  فينػػػزك (E-Learning)الػػػتعلم اإللكػػرتكين 
Survey).  فينػػػزك سػػػوريف(Fynzo Survey)   ىػػػو اسػػػتطالع عػػػرب اإلنرتنػػػت كتطبيػػػق منشػػػ
النماذج يسمح لػك إبنشػاء اسػتطالعات كيسػاعدؾ علػى مجػع بيػاانت عاليػة اجلػوداة بعػرب 
 ٚاإلنرتنت أك بدكف اإلنرتنت.
تعلػػم  الػػتعلم  يف ىػػذا البحػػث، لرتقيػػة ادلهػػارة الكتابػػة لطػػالب، يسػػتختدـ الباحػػث
للإلسػػتطالعات عػػػرب  . ىػػذه الوسػػػيلة(Fynzo Survey)فينػػػزك سػػوريف   اإللكػػرتكين بوسػػيلة
تػػوفر أيضػػا  اإلنرتنػػت، لكػػن مكػػوف ىػػذا تطبػػق عػػدا اسػػتطالع علػػى  اإلنرتنػػت، ديكػػن أف
مػواد تعليميػة للتعلػيم كديكػن اسػتخدمها إلنشػاء أنػواع ارتػول مثػل التقػارير أك العػركض أك 
 خبارية. النشرات اإل
ماجاكرطػػػػا كمكػػػن ألف   ٕخيتػػػار الباحػػػػث ادلدرسػػػة الثانويػػػػة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة 
ماجاكرطػػػا مدرسػػػة هبػػػا عػػػدد كبػػػًن مػػػن الطػػػالب  ٕادلدرسػػػة الثانويػػػة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة 
 كاليػػػراؿ ىنػػػاؾ بعػػػض ادلعلمػػػٌن الػػػذين اليعرفػػػوف اسػػػتخداـ الػػػتعلم اإللكػػػرتكين لػػػتعلم ِناصػػػة
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كذلذا السبب يريد الباحػث ٓنربػة  الػتعلم اإللكػرتكين   (Fynzo Survey)فينزك سوريف   كسيلة
 .(Fynzo Survey)فينزك سوريف   وسيلةب
مػػن الشػػرح أعػػاله، يرغػػب الباحػػث يف زلاكلػػة اكتشػػاؼ ذلػػك مػػن خػػالؿ  الػػتعلم 
يف تعلػم اللغػة العربيػة، لػذلك  (Fynzo Survey)اإللكرتكين إبستخداـ بتطبيق  فينزك سػوريف 
 (E-Learning)أتثريريريريري الريريريريتعلم اإللكريريريريرتوين  "احػػػث ّنوضػػػوع ىػػػذا البحػػػث ىػػػو أعطػػػى الب
ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  حنو (Fynzo Survey)بوسيلة فينزو سوريف 
 ماجاكرطا". 2يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 البحثقضااي   . ب
إجابتها يف ىذا البحث  خلفية ىذا البحث استعرض الباحث ادلشكالت الت أراد كمن
 فيمكن اف تلخيص كمايلي: 
الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  لطالب كتابةكيف مهارة ال -ٔ
 ؟قبل استخدـ كسيلة فينزك سورؼ  ماجاكرطا ٕاحلكومية 
فينزك سوريف  كسيلة  إبستخداـ (E-Learning)التعلم اإللكرتكين  تنفيذ كيف -ٕ
(Fynzo Survey) الفصل العاشر يف ادلدرسة  لطالب ترقية مهارة الكتابة ضلو
 ماجاكرطا؟ ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
فينزك سوريف  إبستخداـ كسيلة  (E-Learning)التعلم اإللكرتكين  ًنأتث كيف -ٖ
(Fynzo Survey) الفصل العاشر يف ادلدرسة  لطالبمهارة الكتابة  ترقية ضلو
 ماجاكرطا؟ ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 البحثج. أىداف 
 الوصوؿ إليها يف ىذا البحث العلمي فهي : ا أىداؼ البحث الذم أرد الباحثمّ أ  
 



































لطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية  كتابةمهارة الدلعرفة  -ٔ
 .ماجاكرطا ٕاإلسالمية احلكومية 
ترقية  ضلو (Fynzo Survey)فينزك سوريف  إستخداـ كسيلة  دلعرفة  -ٕ
يف الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  مهارة الكتابة
 .ماجاكرطا ٕاحلكومية 
فينزك  إبستخداـ كسيلة  (E-Learning)التعلم اإللكرتكين  أتثر دلعرفة  -ٖ
العاشر يف يف  الفصل ترقية مهارة الكتابة  ضلو (Fynzo Survey)سوريف 
 ماجاكرطا. ٕادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ومنافع البحث د. أمهية البحث
أف تكوف ىذا البحػث مفيػدا يف تعلػيم اللغػة العربيػة ك إدارة  تتمىن الباحث 
يف الفصػل العاشػر يف ادلدرسػة الثانويػة ربيػة اللغػة العمهػارة الكتابػة التدريس خاصػة 
 . سوؼ يفيد البحث للجهات كما يلي :ماجاكرطا ٕاإلسالمية احلكومية 
 منفعة النظرية  (ٔ
أف يكػػػوف ىػػػذا البحػػػث العلمػػػي لتطػػػوير كزايدة العلػػػـو ادلعػػػارؼ يف اجملػػػاؿ 
 الرتبوية كخاصة يف زايدة االبتكار لتعليم اللغة العربية.
 منفعة العلمية (ٕ
 للمعلمٌن‌. أ
حت يستطيع  جعا يف اعتناء مادة مهارة الكتابةأف جيعل ىذا البحث مر 
 ادلعلم أف حيقق اىدؼ التعليم فعاال.
 للتالميذ‌. ب
يف إجياد اخلطوات كاإلسرتاتيجيات  أف تكوف ىذه النتائج دافعة للتالميذ
يف تعلم اللغة العربية كلرتقية مهارة الكتابة اللغة العربية كاصلذب هبا كال 
 ادللل ماداـ التعليم. 
 




































يف كلية  (S.Pd)يفة النهائية إىل درجة  زايدة العلـو للباحث كألداء الوظ
من قسم تعليم اللغة العربية َنامعة سونن أمبيل  الرتبية كالتعليم
 اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 ه. جمال البحث و حدوده
 :رلاؿ البحث ك حدكده على أساسو كما يلي   
 ".ذا البحث كسيلة التعلمية "فينزك سوريفيف ى استعمل الباحث -ٔ
 .ىذا البحث ىي ترقية مهارة الكتابةادلسملة يف  -ٕ
ّندرسة  لكفاءة ادلهارة الكتابة للتالميذ الفصل العاشر الباحث أخذ -ٖ
 . ماجاكرطا ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
فهم ادلقركء لرتقية ك حدكده ىو ادلكفأة األسسية يف يف ىذا البحث  -ٗ
 يف تعليم اللغة العربية. مهارة الكتابة
 ح ادلوضوع و حتديدهو. توضي
 توضيح ادلوضوع ك ٓنديده يف ىذا البحث : 
يلة فينػػػزك سػػػوريف  (E-Learning)أتثػػػًن الػػػتعلم اإللكػػػرتكين   Fynzo)بوسػػػ
Survey)  لرتقيػػػػػػة مهػػػػػػارة الكتابػػػػػػة لطػػػػػػالب الفصػػػػػػل العاشػػػػػػر يف ادلدرسػػػػػػة
 .ماجاكرطا ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
معناه ترؾ فيو .  :Pengaruhأتثًن(-سثر-مصدر من )أثر
 ٛأثرا.
التأثًن ىو القوة اليت تنشأ من األشياء كاإلنساف أك اجلماد، 
 -ٔ أتثًن :
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‌.ٖ(، ص. 2ٕٓٓاللغح، )ت٘شّخ : داسش الششق، جو٘غ حم٘ك هحفْظح، الوٌجذ فٖ  
 



































عمل كىي اليت تستطيع أف تشكل الشجية أكاالعتقاد أك 
 ٜاإلنساف.







كسيلة ىي مجيع األشكاؿ ادلستخدمة لنقل الرسائل أك 
 ٔٔ.ادلعلومات
 -ٖ كسيلة :
ىو استطالع عرب اإلنرتنت كتطبيق منش  النماذج يسمح 
لك إبنشاء استطالعات كيساعدؾ على مجع بياانت عالية 
 12اجلوداة بعرب اإلنرتنت أك بدكف اإلنرتنت.




ترقية ّنعىن مجلة راقيا أم  –يرقي  –مصدر من كلمة رقي 
 ٖٔارتفاع، كمعناىا زايدة الكفاءت يف شيء.
 -٘ ترقية :
يقاؿ مهر يف العلم  .مهارة كىو حذؽ، فهو ماىر –مهر 
 ٗٔأم كاف حادقا عادلا بو. كادلراد فيها اإلستطاعة.
 -ٙ مهارة :
 ٘ٔإىل رموز ادلكتوبة.بة ىي ٓنويل األفكار الذىنية : الكتا      الكتابة -ٚ
اليت كقعت يف  : ىي ادلدرسةماجاكرطا ٕمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .ماجاكرطا جول الشرقية
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 ز. الدراسة السابقة
 الدراسات السابقة ادلتعلقة ىذا البحث منها : كقد كجد الباحث
 ARAB FUN EASYأتثػًن كسػػيلة التعلػيم اإللكػرتكين :  . ادلوضوع ٔ
LEARN  لرتقيػػػة ادلهػػػارة الكتابػػػة النسػػػخية لطػػػالب الفصػػػل
الثػػامن يف مدرسػػة "ادلعػػارؼ" كتييجػػاف الثانويػػة اإلسػػالمية 
 اتغكوالغٌن سيدكارجو.
 ىيّن ىارجوجودانتو:  الباحثة
 ٜٕٔٓ : السنة
ىػػيّن : الفػرؽ بػٌن البحػث السػػابق كىػذا البحػث ابدلوضػوع  تعليق البحث
كسػػػػػػػػيلة التعلػػػػػػػػيم اإللكػػػػػػػػرتكين ابسػػػػػػػػتخداـ  ىػػػػػػػػارجوجودانتو
ARAB FUN EASY LEARN  لرتقيػػػة ادلهػػػارة الكتابػػػة
ثػًن أتىػذا البحػث  يف ك ،النسػخية لطػالب الفصػل الثػامن
يلة فينػػػػػػػػزك  (E-Learning)الػػػػػػػػتعلم اإللكػػػػػػػػرتكين  بوسػػػػػػػػ
لرتقيػػػػػة مهػػػػػارة الكتابػػػػػة  (Fynzo Survey)سػػػػػوريف 
التشػابو بػٌن البحػث السػابق ك  .لطالب الفصػل العاشػر
ىػػذا البحػػػث ابدلوضػػػوع كيػػػدم كردة النسػػػاء يعػػػين يف ترقيػػػة 
 مهارة القراءة.
 "MOODLE"فعالية التطبيق كسائل التعليم اإللكرتكين :   . ادلوضوعٕ
لرتقية ادلهارة الكتابة يف اللغة العربية لتالاميذ الفصل 
 الثامن يف مدرسة نوراجلديد ادلتوسطة بركبةلينغو
 فطرية حبيبة اإلمامة :  الباحثة
 



































 ٕٛٔٓ:  السنة
فطريػة الفرؽ بٌن البحث السابق كىذا البحث ابدلوضػوع :  ثتعليق البح
كسػػػػػػػائل التعلػػػػػػػيم اإللكػػػػػػػرتكين ابسػػػػػػػتخداـ  حبيبػػػػػػػة اإلمامػػػػػػػة
"MOODLE"  لرتقيػػػػػػػػة ادلهػػػػػػػػارة الكتابػػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة
الػػتعلم  ثػػًنأتىػػذا البحػػث ك يف  ،لتالاميػػذ الفصػػل الثػػامن
يلة فينػػػػػػػػزك سػػػػػػػػوريف  (E-Learning)اإللكػػػػػػػػرتكين  بوسػػػػػػػػ
(Fynzo Survey)  لرتقيػػػػة مهػػػػارة الكتابػػػػة لطػػػػالب
التشػػػػابو بػػػػٌن البحػػػػث السػػػػابق ك ىػػػػذا  .الفصػػػػل العاشػػػػر
يف ترقيػة مهػارة يعين  فطرية حبيبة اإلمامةالبحث ابدلوضوع 
 القراءة.
ابعبة  (Two Stay Two Stray (TSTSأتثًن أسلوب :  . ادلوضوعٖ
لرتقية ادلهارة الكتابة  (Word Splash)الكلمات ادلتحركة 
لطالبات الثامن ّندرسة "الفلح" ادلتوسطة اإلسالمية 
 سورااباي
 ىداية ادلفيدة:  الباحثة
 ٜٕٔٓ: السنة
نػور  الفػرؽ بػٌن البحػث السػابق كىػذا البحػث ابدلوضػوعتعليػق البحػث : 
 Two Stay Two Strayأتثػًن أسػلوب اذلدايػة ابسػتخداـ 
(TSTS) ابعبػػة الكلمػػات ادلتحركػػة (Word Splash)  لرتقيػػة
 ثػػًنأتىػػذا البحػػث ك يف  ،ادلهػػارة الكتابػػة لطالبػػات الثػػامن
يلة فينػػػػػػػػزك  (E-Learning)الػػػػػػػػتعلم اإللكػػػػػػػػرتكين  بوسػػػػػػػػ
لرتقيػػػػػة مهػػػػػارة الكتابػػػػػة  (Fynzo Survey)سػػػػػوريف 
 



































التشػابو بػٌن البحػث السػابق ك  .لطالب الفصػل العاشػر
ىػػػذا البحػػػث ابدلوضػػػوع نػػػور اذلدايػػػة يعػػػين يف ترقيػػػة مهػػػارة 
 القراءة.
 خطة البحث‌.ح 
 كسػتأيت فيمػا يلػي : إىل مخسػة أبػواب، ىذه البحث العلمػي قسم الباحث  
خلفيػػػػة البحػػػػث ك  ادلقدمػػػػة ك فيهػػػػا عػػػػنبحػػػػث الباحػػػػث ي : البػػػػاب األكؿ 
ك رلػػاؿ البحػػث ك حػػدكده ك  قضػػااي البحػػث ك أىػػداؼ البحػػث ك أمهيػػة البحػػث
 توضيح ادلوضوع كٓنديده ك الدراسة السابقة ك خطة البحث.
الػػػتعلم  ٓنتػػػوم علػػػى الدراسػػػة النظريػػػةعػػػن بحػػػث الباحػػػث يالبػػػاب الثػػػاين    
  .الكتابةترقية مهارة ضلو  (Fynzo Survey)فينزك سوريف وسيلة ب اإللكرتكين
عن طريقة البحث ٓنتوم على نوع البحػث  بحث الباحثيالباب الثالث   
 ك رلتمع البحث كعينتو ك طريقة مجع البياانت ك بنود البحث ك ٓنليل البياانت.
عػػن الدراسػػة ادليدانيػػة ٓنتػػوم علػػى كصػػف بحػػث الباحػػث يالبػػاب الرابػػع    
 البياانت.البياانت كنتائج البياانت ك ٓنليل من نتائج 









































 الدراسة النظرية 
 (E-Learning)التعلم اإللكرتوين تعريف  .2
E-Learning كجونز جيلربت قدـ. التعلم اإللكرتكين اختصار ىو (ٕٓٓٔ )
 خػػالؿ مػػن التعليميػػة ادلػػواد توصػػيل أم ، اإللكػػرتكين للػػتعلم العامػػة التعريفػػات أحػػد
، فيػػػديو أك صػػويت شػػػريط، الصػػناعية األقمػػػار بػػث اإلنرتنػػػت، مثػػل إلكػػرتكين كسػػيط
 اقرتحتػو الذم التعريف نفس تقريبا. الكمبيوتر على قائم تدريبك   تفاعلي تلفزيوف
 (The Australian National training Authority) األسػرتالية الوطنيػة التػدريب ىيمػة
 الوسػػػائط مػػن متنوعػػة رلموعػػة تسػػتخدـ الػػيت كالعمليػػات التطبيقػػات يتضػػمن أم
، ك فيػػػػديو أك صػػػػويت شػػػػريط، الصػػػػناعية األقمػػػػار بػػػػث اإلنرتنػػػػت، مثػػػػل اإللكرتكنيػػػػة
 ٙٔ.ّنركنة التعليمية ادلوادلتوصل  تفاعلي تلفزيوف
 التكنولوجيا استخداـ أنو اإللكرتكين التعلم بريستوؿ َنامعة ILRT يعّرؼ
 أف ككجين يوداف ذكر .كالتقييم كالتعلم التدريس طوركت كدعم سللرت  اإللكرتكنية
 التعلم من جزء اإلنرتنت عرب التعلم بينما بعد عن التعلم من جزء اإللكرتكين التعلم
 التطبيقات من العديد اإللكرتكين التعلم مصطلح يشمل ، ذلك إىل .اإللكرتكين
 كالفصوؿ الويب إىل ادلستند كالتعلم الكمبيوتر على القائم التعلم مثل كالعمليات
 التعلم من جزءنا اإلنرتنت عرب التعلم يعد ،عضوف يف ;كغًنىا االفرتاضية الدراسية
 ، ٓنديدنا أكثر كبشكل .اإلنرتنت موارد يستخدـ الذم التكنولوجيا على القائم
 ادلواد لتوزيع اإلنرتنت تكنولوجيا استخداـ أنو على اإللكرتكين التعلم ركزنربغ يعّرؼ
 أبكمل يعّرؼ .مكاف أم من إليها الوصوؿ للطالب ديكن ُنيث ، التعليمية
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 ادلواد لتوزيع اإلنرتنت تكنولوجيا استخداـ أنو على اإللكرتكين التعلم ركزنربغ
 ٚٔ.مكاف أم من إليها الوصوؿ للطالب ديكن ُنيث ، التعليمية
 اجلػػوىر نفػػس مػػاذل" اإلنرتنػت عػرب الػػتعلم" مػػع" اإللكػرتكين الػػتعلم" مصػػطلح
ػا" e" البادئػة ٕنثػل حيػثيف موضػوعي،   يعػين شلػا رقميػة أك" إلكرتكنيػة" كلمػة أساسن
 الكلمػة. اإللكرتكنيػة األجهػزة ابسػتخداـ الوسػائط خػالؿ مػن الػتعلم حادثػة حػدكث
أك  كمبيػػػػوتر مثػػػػل) ادلسػػػػتخدمة األجهػػػػزة مػػػػن بػػػػدءنا ، كاسػػػػع معػػػػىن ذلػػػػا اإللكرتكنيػػػػة
 ، رقميػػػة ملفػػػات) ادلسػػػتخدـ ارتػػػول أك ادلػػػواد  ،( ذلػػػك غػػػًنك  حاسػػػوب كجػػػواؿ
 شػػبكات شػػكل يف للتفاعػػل ادلسػػتخدمة السػػاحة إىل، (ذلػػك غػػًنك  متعػػددة كسػػائط
أبنػػػو طريقػػػة  اإللكػػػرتكينيعػػػرؼ التعلػػػيم  ٛٔ.اإلنرتنػػػت مثػػػل النطػػػاؽ كاسػػػعة إلكرتكنيػػػة
إليصػػاؿ بيػػأت الػػتعلم ادلرتكػػز حػػوؿ ادلػػتعلم ألم فػػرد يف أم مكػػاف كزمػػاف عػػن طريػػق 
    ٜٔالتقنيات الرقمية التفاعلية.
 أقسام التعلم اإللكرتوين‌.أ 
 يوجد تصنيفٌن لتقسيم التعلم اإللكرتكين كذلك على النحو التايل:
 تقسيم التعلم اإللكرتكين حسب تزامن : .ٔ
   :فه خاأكردمنها ما ت كبيادألامن د عدلتقسيم في ا اذكرد ق
ني كلكتراو تعليم كه (Synchronous):من المتزؿ االتصاا -
حد  ليتم  بينهم  ف كافي آلمتعلمين ا لمعلم معايجتمع فيو 
 .لفيديوت أك الصوا، أك (Text Chat)من بالنصامتز ؿتصاا
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دؿ عم تبادو ق (Asynchronous): منيالتزاغير ؿ التصاا -
مثل دة متعدؿ تصااسائط كعبر اد ألفرا تفاعلكت لمعلوماا
  (boardsتإلعالناا تلوحاك، (e-mail)ني كإللكترا لبريدا
(bulletin،ش لنقاا        ئماقوك(listserv) ،تلمنتدياكا 
.(forums)
؛ لزمنا منر من متحرالمتزاغير ؿ فاالتصا ٕٓ
تقويم كيس رمع خطة تددر يضع مصاأف فيمكن للمعلم 
أم لطالب للموقع في اثم يدخل ،  لتعليميا لموقعاعلى 
دكف أف  لتعلم ا ـتماإلمعلم في دات اشاإريتبع كقت ك
 لتعلما يتمك ،لمعلمامن مع  امتزؿ  تصاؾ اناف قيكو
 ٕٔ.لغالبالنمطين في اـ اباستخد نيكإللكترا
 :لجزئيأك الكلي اني كإللكترالتعلم ا .ٕ
لتعلم افيو يتم ك:  (fully online) لكليا نيكإللكترا  لتعلما -
ني آخر بحيث ال كلكتراسيط أم ك أكالنترنت اليا عبر آ
 . جها لوجوكلمعلم ب كالطالايجتمع 
يطلق م لذكا:  (partly online) لجزئيا نيكإللكترا لتعلما -
فيو ال ك (Blended Learning) لمزيجا أكلمدمج التعلم اعليو 
ؼ بل يضا، نيكإللكترا لتعلما اـستخدا علىر القتصاايتم 
لمعلم ا سية حيث يلتقيرالدا ؿلفصوا فيم لتقليداتعلم لاليو إ
 .جها لوجوكلصف الطالب في امع 
                                                 
ٕٓ
ػلٔ هِاساخ التؼل٘ن التؼاًّٖ  E-Learning   2.0ًّٖإللىتشالتؼلن أثش استخذام الج٘ل الثاًٖ اػثذ هللا تي ٗحٖ حسي الوح٘ا،    
 لسنلوىشهح اهىح ، لتشت٘حال٘ح ٓ آلمشأم ا لؼالٖ جاهؼحالتؼل٘ن ّصاسج اٗح دلسؼْالؼشت٘ح الوولىح ، الذٕ طالب ول٘ح الوؼلو٘ي فٖ أتِا
  ٔٗص.  2ٕٓٓٗس. سلتذا قطشّ جٍلوٌاا
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 بيئة التعلم اإللكرتوين‌.ب 
فال ، نيكإللكترا لتعلماعنو في  ملتقليدالتعلم ا بيمة تختلف  
يشتمل كلمعلم كالطالب اجو لوجو بين ك ءلتقاا ؾناقيوجد 
، (Flexible)مرنة ك، (Open)ني على بيمة مفتوحة كإللكترالتعلم ا
 ٔ.ٕو موضح بالشكل قما آ، (Distributed)عةزموك
 2.2الشكل
 مفتوح، مرن، موزعين : بيئات التعلم اإللكترو
 
(ٕٓٓ٘ (khan, 
ل كآلخصائص مجتمعة اذه قليشتمل على  نيكإللكترا لتعلما ـيقدك
 :  لتاليالنحو اعلى ( Khan) فخا اأكردهما آتعريفها  خاصية لها
م لذالتعلم او ق:  (Open Learning) حلمفتوالتعلم ا -
 .لمتعلما ادهلتي يحدا فلمكاكالسرعة كالوقت ايتم في 
لتعلم او ق (Distributed Learning): زعلموالتعلم ا -
في ا يكونول أف لمحتوكا لطالبكايتيح للمعلم م لذا
لتعلم باستقاللية عن ايتم ا زية لذآقع مختلفة غير مرامو
زع لموالتعلم ذج ايتم نموأف يمكن ف كلمكاكا فلزماا
 



































ط نماأ مع، أك لصفافي م لتقليدالتعلم امجتمعا مع 
ضي افتراصف ؿ من خال، أك لتقليديةالتعلم عن بعد ا
 . لياآ
لتعليم ايشتمل ك Learning) :(Flexible نلمرالتعلم ا -
فيها عجلة ؾ لتي تترا لتعلماساليب أعلى جميع ف لمرا
فيو مساحة حرية ، كلمعلمالمتعلم ال الى دة إلقياا
حتى أك لسرعة ف كالمكاكالوقت ا رللمتعلم بحيث يختا
لتعلم ت اتصمم بيماأف  يجبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آ ٕٕ،سيةرالداد الموا
ل لعليا لدالتفكير رات امن مهاز ني بطريقة تعزكإللكترا
 .لمتعلما
 تعريف الوسيلة .2
 ادلصػدر مػن ادلعلومػات لنقػل يسػتخدـ كسيط ىي كسائل" إف ىاينيتد قاؿ
أم   ، التعليميػة لوسػائل مصػطلحاف ىنػاؾ العربيػة اللغػة يف بينمػا  ٖٕ".قػرتضادل إىل
كمػػا  التعلػػيم كسػػائلعػػن  كالقػػا ي شػػيين يعػػّرؼكسػػائل التعلػػيم ك معينػػات التعلػػيم. 
إف الوسػػػائل التعليميػػػة يقصػػػد هبػػػا عػػػادة ادلعينػػػات السػػػمعية أك البصػػػرية الػػػيت  :يلػػػي 
يسػػػتخدمها ادلعلػػػم يف تػػػدربس مادتػػػو ليبلػػػغ اذلػػػدؼ ادلقصػػػود ابفضػػػل صػػػورة شلكنػػػة 
كيصبع على العلمية الرتبوية شيما مػن اإلاثرة كادلتعػة. بينمػا ادلعينػات التعلػيم ىػي كػل 
مػػن الوسػػائل التوضيحية.كسػػائل التعلػػيم أك مػػا يسػػتعٌن بػػو ادلعلػػم يف تفهػػيم التالميػػذ 
معينات التعليم يعين كل ما يستخدـ ادلػدرس يف تفهػيم التالميػذ كإكسػبهم ادلهػارات 
 ٕٗأك كل ما يساعد الدارس على إدراؾ كإكساب مواد دراسة.
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 ، الرسػائل لنقػل اسػتخدامو ديكػن شػيء أم التعليميػة الوسػائط تعريػف 
 عمليػػػػػة لتشػػػػػجيع التالميػػػػػذ لػػػػػدل كاالسػػػػػتعداد كاالنتبػػػػػاه كادلشػػػػػاعر األفكػػػػػار ٓنفيػػػػػز
 كدكر كظيفػػة ذلػػا الػػتعلم نظػػاـ مكػػوانت مػػن كعنصػػر الػػتعلم كسػػائط إف  ٕ٘.الػػتعلم
ا التعلم حيدث لن ، كسائل بدكف .التعلم الستمرارية للغاية مهماف  .أبدن
تؤدم كسائل التعليم على تعديل السلوؾ كتكوين االْناىات اجلديدة  
استخداـ كسائل التعليم تساعد التالميذ كلما حيتاجوف  ٕٙعملية التعليم.كما تعزز 
هبا منها لثقة الذكر كْنهيز التحفًن لفعالية التعليم كتعزيز اىتماـ كانتباه التالميذ يف 
تثتمل أمهية ةسائل التعليم يف التعليم بشكل عاـ أبهنا تساعد  ٕٚعملية التعليم.
 ٕٛعلى ٓنقيق األىداؼ التعليمية أبيسر الطرائق منها:
 جعل التعليم أشد كأبقى أتثًنا.  -ٔ
 إشباع حجة التالميذ كإانرة اىتمامو.  -ٕ
 تؤثر يف االْناىات السلوكية كادلفاىيم العلمية كاالجتماعية.  -ٖ
 لتالميذ ةالتعليم.تسهيل عملية التعليم على ا  -ٗ
 أنواع الوسيلة -
 ديكن أجهزة أك برامج شكل يف التعلم لكسائ تكوف أف ديكن
 من أنواع عدة ىناؾتالميذ. ال إىل التعلم مصادر من ادلواد زلتول لنقل استخدامها
 : التعلم عملية يف استخدامها ديكن اليت التعلم لكسائ
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 أك كاألشكاؿ كالرسومات كالصور الصور مثل الرسومية لكسائ .ٔ
 .كغًنىا اذلزلية كالرسـو ادلتحركة كالرسـو كادللصقات البيانية الرسـو
 كىي ،القياساف لكسائابؿ  الرسومية لكسائ تسمى ما غالبنا
 .كعرض طوؿ ذلا لكسائ
ك  ، الصلبة ذجو نمال مثل ذجو يف شكل يف كىي ،اجملسمية لكسائ .ٕ
 ذجو نمك ال التكديس ذجو نمك ال ، العرضي ادلقطع ذجو نمال
 ٜٕ.العمل
 .كغًنىا فيلمك  االنزالؽمثل  اإلسقاط لكسائ .ٖ
 ٖٓ.كغًنىاك مسجلة   كاسيتك   مذايعمثل  يةصوتال لكسائ .ٗ
 (Fynzo Survey)تعريف فينزو سوريف  .ٖ
فينزك سوريف ىو استطالع عرب اإلنرتنت كتطبيق منش  النماذج يسمح  
لك إبنشاء استطالعات كيساعدؾ على مجع بياانت عالية اجلوداة بعرب اإلنرتنت 
 : األنشطة يف تساعد أف ديكنأك بدكف اإلنرتنت. 
 .النهاية كخط الوسط كخط األساس خطاستعراض  .ٔ
 .منزليةاستعراض  .ٕ
 .نتاإلنرت  عرب مسابقة إنشاء .ٖ
 .االثر تقييم استعراض .ٗ
 .اتستعراضاال كمراقبة تتبع .٘
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 .ادلنتج ُنث استعراض .ٙ
 .العمالء مالحظات استعراض .ٚ
 ٖٔكغًنىا. االجتماعية التنمية استعراض .ٛ
 تعريف مهارة الكتابة .ٗ
ىػػػػي القػػػػدرة علػػػػى تصػػػػور األفكػػػػار، كتصػػػػورىا يف حػػػػركؼ  مهػػػػارة الكتابػػػػة 
ككلمات كتراكيب صحيحة ضلوا، كيف أسػاليب متنوعػة ادلػدل كالعمػق كالطالقػة، مػع 
عػػػرض تلػػػك األفكػػػار يف كضػػػوح، كمعاجلتهػػػا يف تتػػػابع كتتػػػدفع،   تنكػػػيح األفكػػػار 
كيف  ٕٖكالرتاكيػػػػػب الػػػػػيت تعرضػػػػػها بشػػػػػكل يػػػػػدعو إىل مزيػػػػػد مػػػػػن الضػػػػػبط كالتفكػػػػػًن.
 زلتػػوايت عػػن التعبػػًن أك كصػػف علػػى القػػدرة ىػػي الكتابػػة مهػػارةت أخػػرل، معلومػػا
 أم ، ادلعقػدة اجلوانػب إىل الكلمػات كتابة مثل البسيطة اجلوانب من ينشأ ، العقل
 ٖٖ.التأليف
 ، كاإلمالء ، )ضلو ك صرؼ(القوايد: ىي علياف عند ةالكتاب مهرة كأكجو
يعرض  ٖٗاألسلوب.  ك، كالفقرة اجلملة،ك  الكلمة، ىي ةالكتاب يف العناصر. طكاخل
 :  جوانب ثالثة ذلا الكتابة مهارات أف احلميد عبد
 التهجمة كإتقاف احلركؼ تكوين ختبارإ .ٔ
 طةاخل تصليح ختبارإ .ٕ
 ٖ٘ابلكتابة كادلشاعر األفكار تولدختبار إ .ٖ
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 أم ، األساسي الكتاب مهارة تعلم من العربية ابللغة ةالكتاب مهارة ينشأ
 ، اجلمل ككتابة ، الكلمات ككتابة ، احلركؼ اإلتصاؿك  ، الكتابة إجراءات معرفة
مهارة  تعلم أىداؼ .كتابةيف ال األفكار ،   إىل يفرغالنص إىل النظر دكف كالكتابة
 : يلي كما شحاتة حسن عند الكتابة
 .صحيح بشكل العربية الكتابة على تالميذال يعتاد حت .ٔ
 بعناية اختربه أك رآه ما شيء كصف من تالميذال يتمكن حت .ٕ
 .صحيح كبشكل
 .بسرعة شيء كصف من تالميذال يتمكن حت .ٖ
 .ُنرية أفكارىم عن التعبًن على تالميذال تدريب .ٗ
 تناسب اليت كاجلمل ادلفردات اختيار على تعودم تالميذال تدريب .٘
 .احلياة سياؽ
 بشكل ابلكتابة عنو كالتعبًن التفكًن على تعودم تالميذال حت .ٙ
 .صحيح
 ٖٙأم حاؿ. يف العربية النصوص كتابة على تالميذالحيرص  حت .ٚ
 أمهية مهارة الكتابة
كتدريب التالميذ على الكتابة يف إطار العمل ادلدراسي، يرتكز العناية    
أبكمور ثالثة. قدرة التالميذ الكتابة الصحيحة إمالئيا، كإجادة اخلط كقدرهتم على 
كضوع كدقيقة. أم البد أف يكوف التالميذ قادرا التعبًن عما لديهم من أفكار يف 
على رسم احلرؼ ر ا صحيحا، كإال اضطبت الرموز، كاستالحات قراءهتا، كأف 
يكوف قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق عليو أىل اللغة، كإال تعذرت 
اـ تررلتها إىل مدلوالٓنا، كأف يكوف قادرا على اختيار الكلمات ككضعها يف نظ
 ٖٚخاص، كإال استحاؿ فهم ادلعاين كاألفكار اليت تشتمل عليها.
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‌.ٖٙٔص. ًفس الوشاجغ.  
 



































  كنت القراء إحدل نوافد ادلعرفة اليت يطل منها اإلنساف على ما  
انتجهت العقوؿ البشرية يف سلتلف اجملاالت، ف ف الكتابة تعرب أعظم ما أنتجة 
و، ليضع أماـ العقل اإلنساين عرب اترخية الطويل كاستطاع أف يسجل إنتاجو كتراث
األجياؿ ادلقدمة فكرة اإلنساف مسجال يف نفاء كصفاء "كلقد ذكر علماء األنثر 
كبلوجي أف اإلنساف حيث إخرتع الكتابة بدأ اترخيو احلقيق" كىذا  تعترب الكتابة 
كسيلة من كسائل اإلتصاؿ اإلنساين، كاليت يتم بواسطتها الوقوؼ على أفكار 
ن معاد كمفاىيم كمشاعر، كتسجيل ما نود تسجيلو الغًن، كللتعبًنم عما لديو م
من حوادث ككقائق، فكثًنا ما يكوف اخلطأ يف الرسم اإلمالئي، كعدـ جودة 
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 نوع البحث . أ
 اشافهكتالعلمية لوجود البياانت بغرض إ البحث ىي الطريقةطريقة   
كتطويرىا كتثبيتها كمعرفة معينة حت تستطيع الباحثة أف تستخدمها للفهم كإخراج 
طريقة البحث ىي الطريقة اليت استخدامتها الباحثة يف ٓنليل ُنثها.  ٜٖادلشكلة.
ها يف ىذا للحصوؿ إلي قائق اليت أتخذ منهاإذا تنبغي للباحثة أف تعٌن مصادر احل
 ٓٗ.البحث العلمي
ك  (kualitatif)أف طريقػة البحػث نوعػاف، مهػا الطريقػة النوعيّػة  كمن ادلعرؼ 
 يسػػػتغين عػػػن األرقػػػاـ يقػػػة الػػػيتطر ىػػػي  طريقػػػة النوعيػػػة .(kuantitatif)الطريقػػػة الكميّػػػة
مػػا طريقػػة الكميػػة ف هنػػا يكػػوف فيهػػا احلسػػاب كاألرقػػاـ العديػػدة. كمػػن العديػػدة. ك إ
 أنواع طريقة الكمية ىي طريقة التجريبية.
التجريبيػػػػػػة. الطريقػػػػػػة يف ىػػػػػػذا البحػػػػػػث ىػػػػػػي الطريقػػػػػػة  سػػػػػػتعمل الباحػػػػػػثي
-E)أتثػػػًن الػػػتعلم اإللكػػػرتكين عػػػن ىػػػذه الطريقػػػة لنيػػػل البيػػػاانت  سػػػتخدـ الباحػػػثكي
Learning)  بوسػيلة فينػزك سػوريف(Fynzo Survey)  ترقيػة مهػارة الكتابػة لطػالب ضلػو
 .ماجاكرطا ٕادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الفصل العاشر يف
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 ترجم من: 
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 ترمجم من: 
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 جمتمع البحث و عينتو  . ب
رلتمػػػػع البحػػػػث ىػػػػو مجيػػػػع مػػػػن البحػػػػث الػػػػذم يتكػػػػوف مػػػػن اإلنسػػػػاف ك 
ك احليواانت ك النبااتت كاألعراض كالقيم القياديػة أك األحػداث كمصػدر األشياء، 
ك اجملتمع يف ىذا البحػث يتكػوف ٔٗللبياانت اليت لديها خصائص معينة يف دراسة.
 .ماجاكرطػا ٕطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية من 
 طالبا. ٓ٘ٗ ك عددىم يف الفصل العاشر 
عينػػػػػػة البحػػػػػػث ىػػػػػػي بعػػػػػػض مػػػػػػن رلتمػػػػػػع البحػػػػػػث الػػػػػػذم يكػػػػػػوف انئػػػػػػب 
 كىػػي (Sampling Purposive)بعينتػػو ابلطريػػق العينػػة الغريػػة كأخػػذ الباحػػثٕٗمنػػو.
إحدل من تقنية أخذ العينة الت ستخدمها يف البحث، ىي تقنية أخػذ العينػة مػن 
" ٔنصػػص يف الػػدين‌" العاشػػرك العينػػة ىػػذا البحػث ىػػي فصػػل ٖٗاإلعتبػػار اخلػػاص.
 طالبا. ٖٙك عددىم  ماجاكرطا ٕيف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 فروض البحث  ج.
 ابلبياانت كمقررة البحث مسألة على مقيدة إجابة ىي البحث فركض   
 الصرؼ كالفرضية (Ha) البدلية الفرضية كىي نوعاف البحث فرضية إف. ٗٗاجملموعة
(H0). 
 يف صواهبا ٓنقق البحثاليت فركض الباحث سيتقدـ األساسية األسملة على بناء
 :يلي كما كىي .التلي البحث
 (Ha)  البدلية الفرضية .ٔ
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 (Variabel X)  مسػتقل متغػًن بػٌن عالقػة فيهػا أف البدليػة الفرضػية دلػت 
 ىػي البحػث ذلػذا البدليػة كالفرضػية . (Variabel Y) مسػتقل غػًن كمتغػًن
الفصػل العاشػر يف ادلدرسػة الثانويػة  يف الكتابػة مهػارة ترقيػة كجػود دلػت
 فينزك سوريف. كسيلة استخداـ بعد ماجاكرطا ٕاإلسالمية احلكومية 
 (Ho)الفرضية الصرؼ  .ٕ
 الصػػػػرفية أف لػػػػيس فيهػػػػا العالقػػػػة بػػػػٌن متغػػػػًن مسػػػػتقلدلػػػػت الفرضػػػػية 
(Variabel X) كمتغػًن غػًن مسػتقل (Variabel Y) . كالفرضػية الصػرفية
 يف مهػارة الكتابػة ترقيػةىػذا البحػث ىػي دلػت علػى عػدـ كجػود  يل
 ماجاكرطػػا ٕالفصػل العاشػر يف ادلدرسػة الثانويػػة اإلسػالمية احلكوميػة 
 فينزك سوريف.بعداستخداـ كسيلة كسيلة فينزك سوريف. استخداـ بعد
 طريقة مجع البياانت . د
 يقـو الباحث ابستخداـ الوسائل اآلتية جلمع البياانت: 
 (wawancara)طريقة ادلقابلة -ٔ
إجػراء  أراد الباحػث تستخدـ ادلقابلػة كأسػلوب جلمػع البيػاانت إذا
حػث عنهػا، ك إذا كانػت للعثور علػى ادلشػكالت الػيت جيػب الب دراسة أكؿ
ريػػد معرفػػة ادلزيػػد مػػن األشػػياء ادلتعمقػػة مػػن ادلسػػتفت ككػػاف ي الباحػػثأيضػػا 
بيػاانت ىذه الطريقػة دلعرفػة ال ستخذـ الباحثي ٘ٗعدد ادلستجيبٌن صغًنا.
يف التعلػػيم كالػػتعلم اللغػػة العربيػػة الػت تتعلػػق  عػن أحػػواؿ ادلدرسػٌن كالتالميػػذ
 هباذا البحث العلمي.
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 (Observasi) طريقة ادلالحظة -ٕ
ىػػي ُنػػث عػػن البيػػاانت ادلباشػػرة علػػى الربامػػيج ادلتعلقػػة  ادلالحظػػة
ة كعمليػة رسػدىذه الطريقة دلعرفػة أحػواؿ ادل ستخدـ الباحثي ٙٗابلبحث.
 ٕيف ادلدرسػػػػة الثانويػػػػة اإلسػػػػالمية احلكوميػػػػة  التعلػػػػيم يف الفصػػػػل الثعاشػػػػر
 .ماجاكرطا
 (Dokumentasi) طريقة الواثئق -ٖ
مصػػػػادرىا ادلكتوبػػػػة طريقػػػػة الواثئػػػػق ىػػػػي الطريقػػػػػة مجػػػػع البيػػػػػاانت 
 ٚٗكالكتػػػػب كاجملػػػػالت كاجلرائػػػػد كالبحػػػػوث ادلوجػػػػودة كاحلكػػػػاايت كغًنىػػػػا.
أتثػػًن  جلمػػع البيػػاانت كأحػػواؿ ادلدرسػػة ك ةالطريقػػ ىػػذه سػػتخدـ الباحػػثي
 (Fynzo Survey)بوسػػيلة فينػػزك سػػوريف  (E-Learning)الػػتعلم اإللكػػرتكين 
لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصػل العاشػر يف ادلدرسػة الثانويػة اإلسػالمية 
 .ماجاكرطا ٕاحلكومية 
 طريقة اإلختبار -ٗ
رلموعػػة األسػػملة ك التمرينػػات الػػيت تسػػتخدـ لقيػػاس  اإلختبػػار ىػػو
يف ادلهػارة كادلعركفػة كالػذكاء كالقػدرة أك الكفػاءة عػن الفرديػة أك اجملموعيػة. 
Pre)ىذا البحث استخداـ الباحث طريقة االختبار يعين االختبار القبلي 
Test)  كاالختبػػار البعػػػدم(Post Test).  االختبػػار القبلػػػي ىػػو جيػػػرل قبػػػل
ة بداية الربابمج التعليمي دلعرفة مستول التالميػذ اللغػوم أك كفػاءهتم اللغويػ
جيػرم بعػد انتهػاء  االختبار البعدم ىو . كقبل استخداـ الوسيلة التعليمية
الوسػػيلة التعليميػػة دلعرفػػة مػػدل التطػػور، التقػػدـ كزايدة اللغػػوم الػػذم أصلػػزه 
التالميػػػذ بعػػػد اسػػػتخداـ الوسػػػيلة التعليميػػػة. كنتيجػػػة ىػػػذا االختبػػػار تقػػػارف 
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مػن  كحلػل الباحػث ٛٗبنتيجة االختبار القبلي ادلعرفػة مػدم الفػرؽ بينهمػا.
بوسػػػػيلة فينػػػػزك  (E-Learning)أتثػػػػًن الػػػػتعلم اإللكػػػػرتكين اإلختبػػػػارين دلعرفػػػػة 
ترقيػة مهػارة الكتابػة لطػالب الفصػل العاشػر ضلػو  (Fynzo Survey)سػوريف 
   .ماجاكرطا ٕيف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 بنود البحث . ه
ت الوثيقة ّنسألة جلمع البياان استخدـ الباحثبنود البحث ىو آلة  
 بنود البحث التالية: الباحثالبحث. استخدـ 
 الكتابةدفرت األسملة للمعلم اللغة العربية عن ادلهارة  استخدـ الباحث -ٔ
 .لطالب الفصل العاشر
-E)أتثػػػًن الػػػتعلم اإللكػػػػرتكين صػػػػفحة ادلالحظػػػة دلعرفػػػة  اسػػػتخدـ الباحػػػث -ٕ
Learning)  بوسيلة فينزك سػوريف(Fynzo Survey)  ترقيػة مهػارة الكتابػة ضلػو
 ٕالعاشػػػػػػر يف ادلدرسػػػػػػة الثانويػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية احلكوميػػػػػػة لطػػػػػػالب الفصػػػػػػل 
 .ماجاكرطا
الواثئػػػػق ادلكتوبػػػػة كالصػػػػور كاإلليكرتكنيػػػػة للحصػػػػوؿ أىل  اسػػػػتخدـ الباحػػػػث -ٖ
بوسػػػيلة  (E-Learning)أتثػػػًن الػػػتعلم اإللكػػػرتكين البيػػػاانت كادلعلومػػػات عػػػن 
ترقيػػة مهػػارة الكتابػػة لطػػالب الفصػػل ضلػػو  (Fynzo Survey)فينػػزك سػػوريف 
 .ماجاكرطا ٕر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العاش
أتثػػًن رلموعػػة األسػػملة كالتمرينػػات لنيػػل ادلعلومػػات عػػن  اسػػتخدـ الباحػػث -ٗ
ضلو  (Fynzo Survey)بوسيلة فينزك سوريف  (E-Learning)التعلم اإللكرتكين 
ترقية مهػارة الكتابػة لطػالب الفصػل العاشػر يف ادلدرسػة الثانويػة اإلسػالمية 
 .ماجاكرطا ٕاحلكومية 
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‌ترجم‌من‌:‌ 
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 
2012), hlm. 91 
 



































 حتليل البياانت.   ز
ليػػػػػػل البيػػػػػػاانت ىػػػػػػي طريقػػػػػػة اإلجابػػػػػػة األسػػػػػػملة ادلسػػػػػػتخدمة يف قضػػػػػػااي ٓن  
 (E-Learning)أتثػػًن الػػتعلم اإللكػػرتكين ىػػذا التحليػػل تسػػتخدـ دلعرفػػة  ٜٗالبحػػث.
ترقيػػػة مهػػػارة الكتابػػػة لطػػػالب الفصػػػل ضلػػػو  (Fynzo Survey)بوسػػػيلة فينػػػزك سػػػوريف 
  .ماجاكرطا ٕادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العاشر يف 
 ىذا الرمز:لنيل البياانت  استخدـ الباحث 
 (prosentase) رمز ادلأكية (ٔ
( لتحليػل البيػاانت عػن pيف ىػذا الرمػز ادلأكيػة ) استخدـ الباحث




       
 
 البياف:
 P النسبة ادلأكية = 
 F عدد الطالب ادلناسبة ابلنتيجة = 
 N  عدد مجع الطالب = 
يػػػػػاانت اجملموعػػػػػة كالتحقيػػػػػق ك أمػػػػػا التفسػػػػػًن كالتعيػػػػػٌن يف ٓنليػػػػػل الب
اإلفػػػػػرتاض العلمػػػػػي، فسػػػػػتعمل الباحػػػػػة ادلقػػػػػادر الػػػػػذم قدمتػػػػػو سػػػػػوىار ي 
 ٓ٘أريكونطا فيما يلي.
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 : مقدار ٓنليل البياانتٔ.ٖاللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 شلتاز ٓٓٔ-٘ٛ ٔ
 جيد ٗٛ-ٔٚ ٕ
 مقبوؿ ٔٙ-ٓٚ ٖ
 انقص ٔٗ-ٓٙ ٗ
 ضعيف ٓٗ-ٓ ٘
 
 (t-test)رمز ادلقارنة   (ٕ
بوسػػػػيلة فينػػػػزك سػػػػوريف  (E-Learning)أتثػػػػًن الػػػػتعلم اإللكػػػػرتكين دلعرفػػػػة 
(Fynzo Survey)  ترقيػػػة مهػػػارة الكتابػػػة لطػػػالب الفصػػػل العاشػػػر يف ضلػػػو
 الباحػػػث ، اسػػػتخدـ ماجاكرطػػػا ٕادلدرسػػػة الثانويػػػة اإلسػػػالمية احلكوميػػػة 
كمػػا   (t-test)رمػػوز ادلقارنػػة  ك ."T-test"ابلطريقػػة اإلخصاصػػية ابلقائػػدة 
 يلي:
 
  t0 =   
    
 
 البياف : 
t0 ادلقارنة = 
MD   ادلتوسطة =(mean ) من متغًنX :كاحلصوؿ على الرمز 
                                                                                                                                     
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2006), hlm. 146 
 



































MD =     
D∑ = متغًن تلفة منعدد سل X ك من متغًن Y 
N عدد العينة = 
SEMD   =  اإلضلراؼ ادلعيارم من متغًنX  ك من متغًنY 
 
𝑆𝐷𝐷 = √






SDD  =:اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة ك احلصوؿ على الرمز 
SEMD =    
√   
 
N مجلة البياانت = 
H0  اإللكرتكين بعد التعلم= عدـ أتثًن (E-Learning) فينزك  كسيلة إبستخداـ 
 يف العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ترقيةضلو   (Fynzo Survey) سوريف
  ماجاكرطا. ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة
Ha  اإللكرتكين التعلم= كجود أتثًن بعد (E-Learning) فينزك  كسيلة إبستخداـ 
 ادلدرسة يف العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ترقيةضلو  (Fynzo Survey) سوريف









































 ماجاكرطا 2الفصل األول : حملة اترحيية عن ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ماجاكرطا 2ىوية مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -أ 
 ماجاكرطا ٕمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية :   اسم ادلدرسة     
     NSM   :ٖٖٔٔٔ٘ٔٙٓٓٓٔ 
    NPSN    :ٕٕٙٓٚٛٔٚ 
 : أ شهادة ادلدرسة    
 :   رئيس ادلدرسة    
 ٖٙٓ: شارع ر.أ ابسوين يفرة.   العنواف    
 ٕٕٖٕٖٛٙٗٔٓ:   رقم اذلاتف    
 جوا شرقية  –ماجاكرطا  –: صاقا   ادلنظفة    
 ٜٜٙٔ:  يخ التأسيساتر     
 أتسيس ادلدرسة -ب       
ىي كاحدة من   ماجاكرطا ٕمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    
ادلدارس الثانوية ادلوجودة يف ماجاكرطا، كقعت يف شارع ر.أ ابسوين يفرة. 
 PGAN تسمى البداية يف جوا شرقية.  أتسست صاقا  ماجاكرطا ٖٙٓ
 علياء مدرسة كظيفة غًنت   ٜٜٙٔ عاـ يف( احلكومي الديين ادلعلم تعليم)
  عليا اثنوية مدرسة من اجلنوب إىل احلدكد تقع .ٕٜٜٔ عاـ يف نيجرم
 مشاؿ ، صاقا السكين رلمع غرب ، جومبانج إىل االْناه أك كاحدة صاقا
 .سكنية مناطق ٓندىا الشرؽ إىل ، ماجاكرطا مدينة إىل ادلؤدم الطريق
 أ بدرجة اعتماد على لديو ماجاكرطا ٕمدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 



































ا جيد)  كالدراسات العلـو كىي منتظمة برامج ٗ كجود خالؿ من ،( جدن
 كالبنية ادلرافق أف كما  .كاحد مهارات كبرانمج كالدين كاللغة االجتماعية
 أبقصى، مثل التعلم دعم ديكنها ُنيث للغاية مكتملة ادلدرسة ىذه يف التحتية
 الفنوف كغرؼ كادلختربات الرايضية كالقاعات كادلكتبات الدراسية الفصوؿ
 ٕأما اذليكل التنظيمي مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   كغًنىا. كادلساجد
 :   ماجاكرطا
 ماجاكرطا  ٕ: اذليكل التنظيمي مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٔ،ٗصورة 
 
 رؤية ورسالة ادلدرسة -ج        
 رؤية ادلدرسة 2
 كذك كإسالمي شعبوم أمر كىو ، لإلنساف احلياة مدل التعلم ٓنقيق  
 جودة
 





































 رسالة ادلدرسة  ٕ
 متابعة يف الراغبٌن األكادديية ابلقدرات الطالب تزكيد‌( أ
 كالدينية احلكومية اجلامعات يف دراستهم
 كقادرين شجعاانن  ليكونوا احلياتية ابدلهارات الطالب تزكيد ‌( ب
 كإبداعي طبيعي بشكل كاحلياة احلياة مشاكل مواجهة على
 عليها التغلب على كالقدرة احللوؿ كإجياد
 التعلم خدمات خالؿ من الطالب إمكاانت ٓنسٌن‌( ت
 ادلكثفة كالتوجيو
 كالثقافة الدين رلاالت يف مكثف بشكل التميز ركح تعزيز‌( ث
 ادلدرسة منتسيب جلميع كادلهارات كالتكنولوجيا كالعلـو
 يف االستمرار على القادرين غًن ابدلهارات الطالب تزكيد‌( ج
 العايل التعليم مؤسسات
 الدينية كادلمارسات ابدلهارات الطالب ْنهيز‌( ح
 
 علمنيأحوال ادل -د       
ماجاكرطا  ٕعدد معلمٌن يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    
معلما، منها أساتيذ كأساتذات كما يف  ٔٔٔىو  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓعاـ 
 اللوحة األتية : 
 أحواؿ ادلعلمٌن، ٔ.ٗ:   اللوحة
 ادلادة الوظيفة أ اء ادلعلمٌن الرقم
 - رئيس ادلدرسة أجوس تييونو ٔ
 



































 حديثقرأف  ادلدرسة سيطي مطالعة ٕ
 اللغة اإلصلليزية ادلدرس أمحد فوزم أجوس تييونو ٖ
 اتريخ ادلدرس فيصاؿ زىر ٗ
 الرايضيات ادلدرس سوتيكنو ٘
 التوجيو اإلرشادم ادلدرسة  سوليك ٙ
 عقيدة ادلدرسة سوماتيل إليا ٚ
 فقو ادلدرسة آلوؾ خومًنة ٛ
 بيولوجيا ادلدرس أجوس أمحدم ٜ
 ppkn ادلدرسة ىرلينشاه دكايان ٓٔ
 فن كثقافة ادلدرس أليف سوراي نينجسيو ٔٔ
 الرايضيات ادلدرسة نور فوجي أكاتمي ٕٔ
 اتريخ ادلدرسة ترم اينوار إديانيت ٖٔ
 الرايضيات ادلدرسة سوفيندا ألياىاريين ٗٔ
 كيمييا ادلدرسة  ترم أستوتيك ٘ٔ
 فن كثقافة ادلدرسة لوكي آصلجار فيرتم ٙٔ
 الرايضيات ادلدرسة دينا عملية ٚٔ
 اتريخ ادلدرسة أمحد بيما فًنمانشاه ٛٔ
 الرايضة ادلدرس أدم جاىيونو  ٜٔ
 اللغة العربية ادلدرسة سيطي نور فائيزة ٕٓ
 الرايضيات ادلدرسة مطممنة ٕٔ
 اتريخ ادلدّرسة بوابان ٕٕ
 اتريخ ادلدّرس سيجيت فوركانطا ٖٕ
 فيزايء ادلدّرس فرافطانو ٕٗ
 



































 الرايضة ادلدّرس مسلم ٕ٘
 بيولوجيا ادلدّرسة دكم عائشة ٕٙ
 فيزايء ادلدّرس ابمبانج ٕٚ
 الرايضيات ادلدّرس آدم سوليستيوبودم ٕٛ
 فيزايء ادلدّرس أرحاـ رمحانطا ٜٕ
 اقتصادم ادلدرس صاكيب ٖٓ
 التوجيو اإلرشادم ادلدرس مشس العارفٌن ٖٔ
 علم اإلجتماع ادلدّرسة نور الفطرية ٕٖ
 فيزايء ادلدّرس كاجيطا جونطارك ٖٖ
 الرايضيات ادلدّرسة إدياس فركاىيوين ٖٗ
 PKWU ادلدّرسة نور ىيايت ٖ٘
 الرايضيات ادلدّرس صلاتيماف ٖٙ
 الرايضيات ادلدّرس سيسوايت ٖٚ
 فقو ادلدّرس ماسركحاف ٖٛ
 اللغة اإلندنيسية ادلدّرسة ليليس سطيوايت ٜٖ
 بيولوجيا ادلدّرسة سللصة ٓٗ
 فيزايء ادلدّرس سبكاف ٔٗ
 اللغة اإلندنيسية ادلدّرسة تريشا كيدايئستوتيك ٕٗ
 ppkn ادلدّرس مسعودم ٖٗ
 الرايضة ادلدّرس سومارتونو ٗٗ
 كيمييا ادلدّرسة خالصة ٘ٗ
 كيمييا ادلدّرس ِنتييار موجييانطا ٘ٗ
 اللغة العربية ادلدّرسة نورية ٚٗ
 



































 اإلصلليزيةاللغة  ادلدّرسة عسفاؾ كليا ٛٗ
 اللغة اإلندنيسية ادلدّرسة علمي فردكس عالية ٜٗ
 الرايضيات ادلدّرس مارجونو ٓ٘
 كيمييا ادلدّرس آكو ىارييونو ٔٙ
 إقتصادم ادلدّرسة سيو إيدم ريتناين ٕٙ
 عقيدة ادلدّرس ابصوين ٖٙ
 ppkn ادلدّرسة زبيدة ٗٙ
 اللغة اإلصلليزية ادلدّرس ـ.رضي ٘ٙ
 اللغة اإلندنيسية ادلدّرس زراينطاينآدم  ٙٙ
 pkwu ادلدّرسة علفى زبيدة ٚٙ
 قرأف حديث ادلدّرسة فتاتيك مولدة ٛٙ
 عقيدة ادلدّرس صدكر الدىاب ٜٙ
 تيكنولوجيا ادلدّرس أجوس ابسوكي ٓٚ
 قرأف حديث ادلدّرس ىاريس كىيودم ٔٚ
 جغرافية ادلدّرسة ايين سوجيياطي ٕٚ
 اللغة اإلندنيسية ادلدّرسة سعودة ٖٚ
 التوجيو اإلرشادم ادلدّرسة عٌن زىرية ٗٚ
 اللغة اإلندنيسية ادلدّرسة  واة ٘ٚ
 اللغة العربية ادلدّرس مصباح العمٌن ٙٚ
 إقتصادم ادلدّرسة عملية حسنة ٚٚ
 إقتصادم ادلدّرسة ليليك إ اكايت ٛٚ
 الرايضة ادلدرس عبد اجمليد ٜٚ
 العربيةاللغة  ادلدّرس صاحلة ٓٛ
 



































 اللغة الياابنية ادلدّرسة يوليا فراتيتيس  يوسف ٔٛ
 فن كثقافة ادلدّرس أ. زلبدين ٕٛ
 اللغة اإلصلليزية ادلدّرسة رشيدة العماة ٖٛ
 عقيدة ادلدّرس ابمبانج أ ونو ٗٛ
 فيزايء ادلدّرسة نور مصلحة ٘ٛ
 اللغة اإلندكنيسية ادلدّرسة ذرة النساء ٙٛ
 قرأف حديث ادلدّرس خًن العارفٌن ٚٛ
 كيمييا ادلدّرسة مسركرة ٛٛ
 علم اإلجتماع ادلدّرس نور طيب ٜٛ
 اللغة اإلصلليزية ادلدّرس نينيك خسنية ٜٓ
 التوجيو اإلرشادم ادلدّرسة فرانسيسكا ٜٔ
 اتريخ ادلدّرسة نور األكؿ الدين ٕٜ
 جغرافية ادلدّرسة كيوين ٖٜ
 فقو ادلدّرسة أانيونييار ٜٗ
 اتريخ ادلدّرسة مسخمية ٜ٘
 بييولوجيا ادلدّرسة مارديياان ٜٙ
 بييولوجيا ادلدّرسة أيدا لطفيياين ٜٚ
 التوجيو اإلرشادم ادلدّرسة إينداه مسركرة ٜٛ
 اتريخ ادلدّرسة نينٌن فاراي علفى ٜٜ
 اللغة العربية ادلدّرسة سيطي جنيدة ٓٓٔ
 اإلصلليزيةاللغة  ادلدّرس ىندرا ساسرتا أطماجا ٔٓٔ
 الرايضيات ادلدّرسة إيندرا إيسواىيوين ٕٓٔ
 اللغة الياابنية ادلدّرس إماـ بيهقي ٖٓٔ
 



































 الرايضيات ادلدّرسة إجيا آريياين ٗٓٔ
 الرايضيات ادلدّرسة فاريد أريياين ٘ٓٔ
 فن كثقافة ادلدّرسة أكليا صدقية ٙٓٔ
 اللغة الياابنية ادلدّرسة آرما دكم ماايسارم ٚٓٔ
 الوسائط ادلتعددة ادلدّرسة رزقي أكليا فردكس ٛٓٔ
 موضو ادلدّرسة لينتانج فريفايت ٜٓٔ
 فن الطهي ادلدّرسة نور ليلية ٓٔٔ




 أحوال الطالب  -ه      
 ٕعدد الطالب يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    
طالب، كتفصيل ذلك من  ٖٖٖٔىو  ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓماجاكرطا عاـ 
 الفصل العاشر إىل الثاين عشر كما  يف اللوحة األتية :
 ماجاكرطا ٕأحواؿ الطالب يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٕ.ٗاللوحة  
 عدد
 الفصل الثاين عشر الفصل احلادم عشر الفصل العاشر
 الطالبة الطالب الطالبة الطالب الطالبة الطالب اجملموع










































 أحوال ادلرافق والتسهيالت  -ز.
 إف ادلرافق كالتسهيالت يف ادلدرسة مهمة دلساعدة كتسهيل عملية التعليم.
 ماجاكرطا ٕأحواؿ الطالب يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٖ.ٗاللوحة  
 احلاؿ العدد كالتسهيالتادلرافق  الرقم
 جيد ٕٗ غرفة التعليم ٔ
 جيد ٔ غرفة مديرة ٕ
 جيد ٔ مكتبة ٖ
 جيد ٔ غرفة الرايضية ٗ
 جيد ٔ غرفة السكريتية  ٘
 جيد ٔ سلترب ٙ
 جيد ٔ غرفة ادلسرح ٚ
 جيد ٔ حظًنة ٛ
 جيد ٓٔ مطعم ٜ
 جيد ٛٔ محاـ ٓٔ
 جيد ٔ مركز األمن ٔٔ
 جيد ٔ مسجيد ٕٔ
 جيد ٔ الصحة غرفة ٖٔ
 جيد ٔ سيارة ادلدرسة ٗٔ
 جيد ٔ منتزه ٘ٔ
 جيد ٔ ملعب كرة القدـ ٙٔ
 جيد ٔ ملعب كرة الطائرة ٚٔ
 جيد ٔ ملعب كرة السلة ٛٔ
 




































 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها
لطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  كتابةمهارة ال -أ 
  ماجاكرطا 2احلكومية 
يشرح الباحث عن مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر يف ادلدرسة   
ماجاكرطا، كجد الباحث ىذه البياانت من نتائج مالحظة  ٕالثانوية اإلسالمية احلكومية 
 بعملية تدريس اللغة العربية يف الفصل العاشر كاإلختبار القبلي.
طالب كلقد  ٖٙ" ٔنصص يف الدين‌"كاف الطالب الفصل العاشر   
التحق الطالب ابللغة العربية مرة يف كل أسبوع، كىي يف يـو السبت. كادلدّرسة اليت 
تدرس اللغة العربية فيو األستاذة نورية. استخدـ ادلدّرسة يف ىذه ادلدرسة كسيلة الكتاب 
LKS  ك غوغل الفصوؿ الدراسية فقد كاستخداـ طريقةBlanded Learning . يشعر
كالكسل يف عملية تدريس اللغة العربية ك عند الطالب اللغة العربية ىي الطالب ابدللل 
 ادلادة الصعبة فالحيبوهنا.
قد قاـ الباحث ابإلختبار القبلي قبل استخداـ كسائل التعليم فينزك   
دلدرسة الثانوية " ابٔنصص يف الدين‌"سوريف لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر 
ماجاكرطا. كمن ىذا اإلختبار انؿ الباحث نتائج طالب الفصل  ٕ اإلسالمية احلكومية
ماجاكرطا. يستعمل  ٕدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية " ابٔنصص يف الدين‌"العاشر 
السؤاؿ عن فهم ادلادة. كأما احلد األدىن دلعيار  ٗالباحث اإلختبار القبلي ادلكوف 
 كنتائج اإلختبار القبلى كما يلي :  .٘ٚ( من مادة اللغة العربية KKMاالكتماؿ )
 ، نتمج اإلختبار القبلي ٗ.ٗاللوحة 
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ٛٙ أمحد مولنا شريف ق. .ٔ
 ٙٚ أمحد  كريسنو أصلورك .ٕ
 



































 ٜٙ أمحد دانيياؿ أقياس .ٖ
 ٗٚ أمحد خضارم علوم .ٗ
 ٚٚ ألفيياان ىداية ادلولدة .٘
 ٕ٘ أفريليا مولنا سوجييايت .ٙ
 ٓ٘ عزمخ شرم  مسدد .ٚ
 ٓ٘ ابجوس أسرتك ديهارجو عبدا نور طاىر .ٛ
 ٕٕ دييا فرينجس عٌن جارية   .ٜ
 ٚٙ ديندا أيو سالسابال .ٓٔ
 ٛٙ دكم ريسما أندريياان .ٔٔ
 ٜٕ آليسا بيال  فاراميتا .ٕٔ
 ٘ٚ جاالنج نور عباس .ٖٔ
 ٖٚ حافظ أحسن ابحلسن .ٗٔ
 ٗٙ ىجا زىرية كحداة .٘ٔ
 ٓٛ كهف عدـ اذلمداين .ٙٔ
 ٛٙ مولنا إبن زكراي .ٚٔ
 ٛٙ دمحم إسفاؽ رادين مولنا .ٛٔ
 ٘ٚ دمحم نضيف العضحى .ٜٔ
 ٙٚ دمحم خالق ادلنذرين .ٕٓ
 ٙٚ دمحم أفريزة الرمحن الغفرف .ٕٔ
 ٓٛ دمحمعشريف .ٕٕ
 ٙٙ دمحم فيق الفكر .ٖٕ
 ٔٚ دمحم فخرز الكهف .ٕٗ
 ٔٙ دمحم زئم .ٕ٘
 



































 ٗٚ زقًن جاتور رمجن دمحم .ٕٙ
 ٗٚ نضًنا أنف لطيفة .ٕٚ
 ٕٛ انال سقيلة  .ٕٛ
 ٚٚ انندييا آقيال ىاين .ٜٕ
 ٙٗ نيال آكا مشسية  .ٖٓ
 ٓٛ فوترم نور فائيزة .ٖٔ
 ٙٙ قرة  أعينينا .ٕٖ
 ٙ٘ اثنياة الشفرتم .ٖٖ
 ٜٖ أمي رئخة  اجلنة .ٖٗ
 ٜ٘ أمي حبيبة .ٖ٘
 ٖٙ يوجا ألدم فرااتما .ٖٙ
 
 تفصل الباحث نتائج االختبار القبلي لطالب برمز النسبة ادلأكية فيما يلي :
p= 
 
       
 
 البياف:
 P النسبة ادلأكية = 
 F عدد الطالب ادلناسبة ابلنتيجة = 
 N عدد مجع الطالب = 
 ، تفصيل نتائج االختبار القبلي بنسبة التقدير ادلأكية٘.ٗاللوحة 
 
 النسبة ادلأكية )%( الطالبعدد  التقدير النتيجة الرقم
 ٛٚ.ٕ%  ٔ شلتاز ٓٓٔ-٘ٛ ٔ
 



































 ٗٗ,ٗٗ%  ٙٔ جيد ٗٛ-ٔٚ ٕ
 ٙ٘،ٖٓ%  ٔٔ مقبوؿ ٓٚ-ٔٙ ٖ
 ٜٛ،ٖٔ%  ٘ انقص ٓٙ-ٔٗ ٗ
 ٖ،ٛ%  ٖ ضعيف ٓٗ -ٓ ٘
 ٓٓٔ%  ٖٙ اجملموع
 
من تالميذ حصلو درجة  ٚ,ٕ، % ٘.ٗاللوحة  البياانت على بناء  
من تالميذ  ٙ٘،ٖٓ"، ك % ةمن تالميذ حصلو درجة "جيد ٗٗ,ٗٗ"، ك %ة"شلتاز 
 ٖ،ٛ"، ك % ةمن تالميذ حصلو درجة "انقص ٜٛ،ٖٔ"، ك % ةحصلو درجة "مقبول
 ".ةمن تالميذ حصلو درجة "ضعيف
على نتائج االختبار القبلي تبٌن أف أقل من النصف طالب يف  بناء  
ماجاكرطا  ٕدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اب " ٔنصص يف الدين "الفصل العاشر 
ك أكثر منهم قد انلوا قيمة  (KKM)قد انلوا قيمة أكثر من احلد األدىن دلعيار االكتماؿ 
 .(KKM)أقل من احلد األدىن دلعيار االكتماؿ 
 
 Fynzo)فينزو سوريف  إبستخدام وسيلة  (E-Learning)التعلم اإللكرتوين تنفيذ -ب
Survey) الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  لطالب حنو ترقية مهارة الكتابة
 ماجاكرطا 2احلكومية 
قد قاـ الباحث  فينزك سوريف الذم يسمو الباحث بدركس اللغة العربية   
ٔنصص يف ‌"يف تعليم مهارة الكتابة على ادلوضوع "اذلواية" لطالب الفصل العاشر 
ماجاكرطا. كأما خطواتو تتكن من ثالثة  ٕية اإلسالمية احلكومية الثانو " ابدلدرسة الدين
 خطوات ، منها : ادلقدمة كاألنشطة الرئسية كاألنشطة النهائية. كىي كما يلي: 
 ادلقدمة  
 



































 يلقي الباحث الّسالـ على الطالب .ٔ
 يدعو إىل هللا يف أكؿ التعليم بقراءة الفآنة. .ٕ
 يسأؿ الباحث عن حالة الطالب. .ٖ
 الباحث إىل الطالب عن الدركس اادلاضي.يسأؿ  .ٗ
 األنشطة الرئسية 
 يدخل الباحث كالطالب إىل فينزك سوريف .٘
 
 ، فينزك سوريفٕ.ٗصورة 
  يبٌن الباحث إىل الطالب ادلدة اللغة العربية ابدلوضوع اذلواية يف  .ٙ
مهارةالكتابة عن األدكات اإلستفهاـ. كنبحثها مجاعية كإذا   يعرفواىا 
 عنها إىل ادلدرس.فسألوا 
 



































 ، فينزكسوريفٖ.ٗصوررة 
 
 
كبعد ذلك، أمر الباحث للطالب على تكوين مجل بسيطة فيها ادات من  .ٚ
 ادكات اإلستفهاـ بناء على أمثلة موجودة.
 
 



































 ، فينزكسوريفٗ.ٗصوررة 
  أعطى الباحث اإلختبار البعدم دلعرفة كفاءهتم الكتابة بعد استخداـ  .ٛ
 فينزك سوريف.
 
 ، فينزكسوريف٘.ٗصوررة 
 األنشطة النهائي 
 كبعد ذلك، ٔنلصا الطالب كالباحث نتائج التعلم يف ىذا اليـو .ٜ
   ختم ادلدرس الدراسة بقراءة احلمد هلل كالدعاء .ٓٔ








































فينزو سوريف  إبستخدام وسيلة  (E-Learning)التعلم اإللكرتوين أتثري  -ج
(Fynzo Survey)  الفصل العاشر يف ادلدرسة  لطالبحنو ترقية مهارة الكتابة
  ماجاكرطا 2الثانوية اإلسالمية احلكومية 
قبل  (PreTest) قبلي اختبار يعين االختبار طريقة الباحث استخدـ قد  
 دلعرفة مستخدماف كمها استخدامو. بعد (PosTest) بعدم استخداـ فينزك سوريف كاختبار
 (Fynzo Survey) سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ (E-Learning) اإللكرتكين أتثًن التعلم
 ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ضلو ترقية
 ماجاكرطا. نتائج الطالب يف اإلختبار البعدم فيما يلي :
 ، نتمج اإلختبار البعدم ٙ.ٗاللوحة 
 النتيجة أمساء الطالب الرقم
 ٜٓ أمحد مولنا شريف ق. .ٔ
 ٖٜ أمحد  كريسنو أصلورك .ٕ
 ٚٚ أمحد دانيياؿ أقياس .ٖ
 ٖٜ أمحد خضارم علوم .ٗ
 ٜٛ ألفيياان ىداية ادلولدة .٘
 ٘ٛ أفريليا مولنا سوجييايت .ٙ
 ٘ٛ عزمخ شرم  مسدد .ٚ
 ٜ٘ ابجوس أسرتك ديهارجو عبدا نور طاىر .ٛ
 ٘ٛ دييا فرينجس عٌن جارية   .ٜ
 ٓٛ ديندا أيو سالسابال .ٓٔ
 ٘ٛ دكم ريسما أندريياان .ٔٔ
 ٜٓ آليسا بيال  فاراميتا .ٕٔ
 ٜٓ جاالنج نور عباس .ٖٔ
 



































 ٕٛ حافظ أحسن ابحلسن .ٗٔ
 ٜٓ ىجا زىرية كحداة .٘ٔ
 ٖٛ كهف عدـ اذلمداين .ٙٔ
 ٘ٛ مولنا إبن زكراي .ٚٔ
 ٕٛ مولنادمحم إسفاؽ رادين  .ٛٔ
 ٓٛ دمحم نضيف العضحى .ٜٔ
 ٘ٛ دمحم خالق ادلنذرين .ٕٓ
 ٘ٛ دمحم أفريزة الرمحن الغفرف .ٕٔ
 ٜٓ دمحمعشريف .ٕٕ
 ٙٚ دمحم فيق الفكر .ٖٕ
 ٓٛ دمحم فخرز الكهف .ٕٗ
 ٕٚ دمحم زئم .ٕ٘
 ٘ٛ دمحم زقًن جاتور رمجن .ٕٙ
 ٔٛ نضًنا أنف لطيفة .ٕٚ
 ٜٓ انال سقيلة  .ٕٛ
 ٘ٛ انندييا آقيال ىاين .ٜٕ
 ٓٛ نيال آكا مشسية  .ٖٓ
 ٕٛ فوترم نور فائيزة .ٖٔ
 ٕٛ قرة  أعينينا .ٕٖ
 ٗٚ اثنياة الشفرتم .ٖٖ
 ٚٚ أمي رئخة  اجلنة .ٖٗ
 ٜ٘ أمي حبيبة .ٖ٘
 ٔٚ يوجا ألدم فرااتما .ٖٙ
 




































 تفصل الباحث نتائج االختبار البعدم لطالب برمز النسبة ادلأكية فيما يلي :
 ، تفصيل نتائج االختبار البعدم بنسبة التقدير ادلأكيةٚ.ٗاللوحة 
 النسبة ادلأكية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ٓ٘%  ٛٔ شلتاز ٓٓٔ-٘ٛ ٔ
 ٗٗ,ٗٗ%  ٙٔ جيد ٗٛ-ٔٚ ٕ
 ٛٚ،ٕ%  ٔ مقبوؿ ٓٚ-ٔٙ ٖ
 ٛٚ،ٕ%  ٔ انقص ٓٙ-ٔٗ ٗ
 - - ضعيف ٓٗ -ٓ ٘
 ٓٓٔ%  ٖٙ اجملموع
 
من تالميذ حصلو درجة  ٗٗ،ٗٗ، % ٚ.ٗالبياانت اللوحة  على بناء  
من تالميذ حصلو  ٛٚ،ٕ"، ك % ةمن تالميذ حصلو درجة "جيد ٓ٘"، ك %ة"شلتاز 
 ". ةمن تالميذ حصلو درجة "انقص ٛٚ،ٕ"، ك % ةدرجة "مقبول
على نتائج االختبار البعدم تبٌن أف أكثر من طالب يف الفصل  بناء  
ماجاكرطا قد انلوا  ٕدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اب " لدينٔنصص يف ا "العاشر 
ك سبعة طالب فقط قد انلوا قيمة  (KKM)قيمة أكثر من احلد األدىن دلعيار االكتماؿ 
 .(KKM)أقل من احلد األدىن دلعيار االكتماؿ 
 البعدم، االختبار ك القبلي االختبار نتيجة إىل الباحث نظر أف كبعد  
على  يدؿ كىذا .القبلي االختبار قيمة من أجيد البعدم االختبار قيمة أف الباحثعرؼ 
كمسافة  .للتالميذ التعليم سهولة إىل كتساعد ترقية لو فينزك سوريف اإللكرتكين أف التعلم
 :يلي كما كالبعدم القبلي االختبار ادلتوسة بٌن قيمة
 
 



































 البعدم االختبار ك القبلي ، مسافة النتائج بٌن االختبارٛ.ٗاللوحة 




 (y - x)2 ( القبليx) ( البعدمy) 
 ٗٛٗ ٕٕ ٜٓ ٛٙ أمحد مولنا شريف ق. .ٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٖٜ ٜٙ أمحد  كريسنو أصلورك .ٕ
 ٔ ٔ ٚٚ ٙٚ أمحد دانيياؿ أقياس .ٖ
 ٖٔٙ ٜٔ ٖٜ ٗٚ أمحد خضارم علوم .ٗ
 ٗٗٔ ٕٔ ٜٛ ٚٚ ادلولدةألفيياان ىداية  .٘
 ٜٛٓٔ ٖٖ ٘ٛ ٕ٘ أفريليا مولنا سوجييايت .ٙ
 ٕٕ٘ٔ ٖ٘ ٘ٛ ٓ٘ عزمخ شرم  مسدد .ٚ
ابجوس أسرتك ديهارجو  .ٛ
 عبدا نور طاىر
٘ٓ ٜ٘ ٜ ٛٔ 
 ٜٜٖٙ ٖٙ ٘ٛ ٕٕ دييا فرينجس عٌن جارية   .ٜ
 ٜٙٔ ٖٔ ٓٛ ٚٙ ديندا أيو سالسابال .ٓٔ
 ٜٕٛ ٚٔ ٘ٛ ٛٙ دكم ريسما أندريياان .ٔٔ
 ٓٓٙٔ ٓٗ ٜٙ ٜٕ آليسا بيال  فاراميتا .ٕٔ
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٜٓ ٘ٚ جاالنج نور عباس .ٖٔ
 ٔٛ ٜ ٕٛ ٖٚ حافظ أحسن ابحلسن .ٗٔ
 ٙٚٙ ٕٙ ٜٓ ٗٙ ىجا زىرية كحداة .٘ٔ
 ٜ ٖ ٖٛ ٓٛ كهف عدـ اذلمداين .ٙٔ
 ٜٕٛ ٚٔ ٘ٛ ٛٙ مولنا إبن زكراي .ٚٔ
 ٜٙٔ ٗٔ ٕٛ ٛٙ دمحم إسفاؽ رادين مولنا .ٛٔ
 ٕ٘ ٘ ٓٛ ٘ٚ دمحم نضيف العضحى .ٜٔ
 



































 ٔٛ ٜ ٘ٛ ٙٚ دمحم خالق ادلنذرين .ٕٓ
 ٔٛ ٜ ٘ٛ ٙٚ دمحم أفريزة الرمحن الغفرف .ٕٔ
 ٓٓٔ ٓٔ ٜٓ ٓٛ دمحمعشريف .ٕٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٙٚ ٙٙ دمحم فيق الفكر .ٖٕ
 ٔٛ ٜ ٓٛ ٔٚ دمحم فخرز الكهف .ٕٗ
 ٕٔٔ ٔٔ ٕٚ ٔٙ دمحم زئم .ٕ٘
 ٕٔٔ ٔٔ ٘ٛ ٗٚ دمحم زقًن جاتور رمجن .ٕٙ
 ٜٗ ٚ ٔٛ ٗٚ نضًنا أنف لطيفة .ٕٚ
 ٗٙ ٛ ٜٓ ٕٛ انال سقيلة  .ٕٛ
 ٗٙ ٛ ٘ٛ ٚٚ انندييا آقيال ىاين .ٜٕ
 ٙ٘ٔٔ ٖٗ ٓٛ ٙٗ نيال آكا مشسية  .ٖٓ
 ٗ ٕ ٕٛ ٓٛ فوترم نور فائيزة .ٖٔ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٕٛ ٙٙ قرة  أعينينا .ٕٖ
 ٕٖٗ ٛٔ ٗٚ ٙ٘ اثنياة الشفرتم .ٖٖ
 ٗٗٗٔ ٖٛ ٚٚ ٜٖ اجلنةأمي رئخة   .ٖٗ
 ٓ ٓ ٜ٘ ٜ٘ أمي حبيبة .ٖ٘
 ٗٙ ٛ ٔٚ ٖٙ يوجا ألدم فرااتما .ٖٙ
 ٜٜ٘٘ٔ ٚ٘٘ ٕٜٕٚ ٖٕٚٛ القيمة اجملموعة
 ٘٘,ٕٛ ٖٓ,ٙٙ القيمة ادلتوسطة
 
البعدم  االختبار ك القبلي كبعد أف حصل الباحث على نتائج االختبار  
 فكاف فيهما الفرضيتاف، مها :
 
 




































 (Ha) البدلية  الفرضية .ٔ
 غًن كمتغًن (Variabel X)  مستقل متغًن بٌن عالقة فيها أف البدلية الفرضية دلت 
 الكتابة مهارة ترقية كجود دلت ىي البحث ذلذا البدلية كالفرضية.  (Variabel Y) مستقل
 استخداـ بعد ماجاكرطا ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل يف
 .سوريف فينزك كسيلة
 (Ho)الفرضية الصرؼ  .ٕ
 (Variabel X) دلت الفرضية الصرفية أف ليس فيها العالقة بٌن متغًن مستقل 
ىذا البحث ىي دلت على عدـ  .كالفرضية الصرفية يل (Variabel Y) كمتغًن غًن مستقل
 ٕاحلكومية يف الفصل العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  مهارة الكتابة ترقيةكجود 
 فينزك سوريف.بعداستخداـ كسيلة كسيلة فينزك سوريف. استخداـ ماجاكرطا بعد
 مقبولة، ىذا (Ha) البدلية الفرضية أف على فتبدؿ) بعدىا(األخًنة  النتيجة كأما 
 Fynzo) سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ (E-Learning) اإللكرتكين أتثًن التعلم توجد ّنعىن
Survey) اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ضلو ترقية 
 ماجاكرطا. ٕ احلكومية
 ( كما يلي : T-Testاستخداـ الباحث الطريقة اإلخصلمية برمز ادلقارنة )
 
t0 =   
    
 
 
 البياف : 
t0 ادلقارنة = 
MD  ( ادلتوسطة =mean من متغًن )X :كاحلصوؿ على الرمز 
 
 



































MD =     
 
D∑  =متغًن عدد سلتلفة من X ك من متغًن Y 
N  مجلة البياانت = 
SEMD   =  اإلضلراؼ ادلعيارم من متغًنX  ك من متغًنY :ك الصوؿ على الرمز 
 
𝑆𝐷𝐷 = √   
 
 - (  
 
)2 
SDD :اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة ك احلصوؿ على الرمز = 
 
SEMD =    
√   
 
 
N مجلة البياانت = 
H0  اإللكرتكين بعد التعلم= عدـ أتثًن (E-Learning) سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ 
(Fynzo Survey) الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ضلو ترقية 
  ماجاكرطا. ٕ احلكومية اإلسالمية
Ha  اإللكرتكين التعلم= كجود أتثًن بعد (E-Learning) سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ 
(Fynzo Survey) الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ضلو ترقية 
 ماجاكرطا. ٕ احلكومية اإلسالمية
 
 توسطُنث عن ادل .ٔ












































 (Standar Deviasi)ُنث عن اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة  .ٕ
𝑆𝐷𝐷 = √   
 




= √      
  
 - (   
  
)2 
= √      
  
 - (       
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= √                
 
=√       
= 13,92 
 
 yكمتغًن  xُنث عن اإلضلراؼ ادلعيارم من متغًن  .ٖ
 
SEMD =    
√   
 
 
SEMD =      
√    
 
 












































 t0ُنث عن  .ٗ
t0 =   
    
 
 
t0 =      






 dfُنث عن  .٘




 فيما يلي : tt، حيصل الباحث قيمة df=  ٖ٘  إعطاء التفسًن إىل 
 tt=  ٜٛٙ،ٔ   ٘يف درجة ادلغزم %  -
 tt=  ٖٚٗ,ٕ   ٔيف درجة ادلغزم %  -
 ٘أك %  ٔيف درجة ادلغزم %  ttأكرب من  t0من ىنا يعرؼ أف 
ٔ,ٜٙٛ> 52،9< ٕ,ٖٗٚ 
 



































. ألف ٖٛٗ،ٕ ك  ٜٛٙ،ٔ  ىو ارصوؿ    ك ٓٛ,٘ فهو ارصوؿ 0  أما 
 يدؿ على كىذا مقبولة. البدلية كالفرضية مردكدة الصفرية الفرضية فكانت tt من أكرب0 
 سوريف كسيلة فينزك قبل استخداـ الكتابة مهارة على الطالب قدرة يف النتيجة فرؽ كجود
(Fynzo Survey) ادلدرسة يف العاشر الفصلالكتابة كبعده للطالب  ضلو ترقية مهارة 
  ماجاكرطا. ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية
 (E-Learning) اإللكرتكين التعلمكالتلخيص من ىذا الباب ىناؾ أتثًن من  
 الفصل لطالب الكتابة مهارة ضلو ترقية (Fynzo Survey) سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ













































  خامتة البحث
 
 نتائج البحث -أ
 ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل إف مهارة الكتابة لطالب .ٔ
القبلٍن  االختبار من اجملموعة البياانت على متوسطة. كبناء على درجة ماجاكرطا
% طالب. ككاف  ٖٙ" كعددىم ٔنصص يف الدين "العاشر    الفصل لطالب
من الطالب حصلوا  ٗٗ,ٗٗ". ك % ةمن الطالب حصلوا درجة "شلتاز  ٛٚ,ٕ
 ٜٛ،ٖٔ". ك % ةمن الطالب حصلوا درجة "مقبول ٙ٘,ٖ". ك %ةدرجة "جيد
من الطالب حصلوا درجة   ٖ،ٛ". ك % ةمن الطالب حصلوا درجة "انقص
 ".   ةيف"ضع
 Fynzo) سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ (E-Learning) إف تنفيذ تعلم اإللكرتكين .ٕ
Survey) الكتابة ابخلطوات فيما يلي : )أ( يلقي الباحث الّسالـ  مهارة ترقية ضلو
على الطالب )ب( يدعو إىل هللا يف أكؿ التعليم بقراءة الفآنة )ت( يسأؿ الباحث 
الباحث إىل الطالب عن الدركس اادلاضي )ج(  عن حالة الطالب )ث( يسأؿ
يدخل الباحث كالطالب إىل فينزك سوريف )ح( يبٌن الباحث إىل الطالب ادلدة 
اللغة العربية ابدلوضوع اذلواية يف مهارةالكتابة عن األدكات اإلستفهاـ. كنبحثها 
ب على مجاعية كإذا   يعرفواىا فسألوا عنها إىل ادلدرس )خ( ، أمر الباحث للطال
تكوين مجل بسيطة فيها ادات من ادكات اإلستفهاـ بناء على أمثلة موجودة )د( 
أعطى الباحث اإلختبار البعدم دلعرفة كفاءهتم الكتابة بعد استخداـ فينزك سوريف 
)ر( ختم  )ذ( كبعد ذلك، ٔنلصا الطالب كالباحث نتائج التعلم يف ىذا اليـو
 دعاء )ز( القى الّسالـ. ادلدرس الدراسة بقراءة احلمد هلل كال
 



































 سوريف فينزك  كسيلة إبستخداـ (E-Learning) إف استعماؿ تعلم اإللكرتكين .ٖ
(Fynzo Survey)‌ الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل الكتابة لطالب مهارة ترقيةضلو 
 ٓٛ,٘ارصوؿ فهو  t0ماجاكرطا ىناؾ أتثًن. ألف نتيجة  ٕ احلكومية اإلسالمية
فكانة الفرضية الصفرية مردكدة  ttأكرب من  t0. ألف ٖٛٗ،ٕ ك  ٜٛٙ،ٔىو  ttك
كالفرضية البدلية مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف مهارة الكتابة لدم 
ماجاكرطا قبل  ٕ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة يف العاشر الفصل الطالب




يقدـ الباحث االقرتاحة بعد قامت ىذا البحث، كترجو أف يكوف انفعا لتطوير  
 ٕ احلكومية اإلسالمية أنشطة تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة ابدلدرسة الثانوية
 ماجاكرطا فيما يلي : 
 دلعلم اللغة العربية .ٔ
للمعلم أف يستخدـ اسرتاتيجية كالوسائل التعلمية ادلناسبة أبحواؿ الطالب يف تعليم ينبغي 
 سوريف يف تعليم مهارة الكتابة.  مهارة الكتابة. كترجو الباحث أف يستخدـ كسيلة فينزك
 للطالب  .ٕ
ينبغي للطالب أف يهتموا كجياىدكا يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة حت 








































تعليم اإلمالء ابلوسط ادلتعددة لرتقية مهارة الكتابة يف اللغة . ٜٕٔٓسورايين، لولوؾ. 
رللة قسم تعليم اللغة العربية، ادلعهد الدينية اإلسالمية احلكومية العربية، 
 . ٕ، رقم ٔٔساماريندا، جزء 
 . ادلنجد يف اللغة. بًنكت : دارش الشرؽ.ٕٛٓٓ. زلفوظة، مجيع حقيق
   2.0نيكإللكترالتعلم أثر استخداـ اجليل الثاين ا .ٕٛٓٓ. عبد هللا بن حيي حسن اريا
E-Learning  على مهارات التعليم التعاكين لدم طالب كلية ادلعلمٌن يف
، لتربيةالية ل آلقرأـ ا لعالي جامعةالتعليم كزارة اية دلسعوالعربية المملكة ، اأهبا
 يس.رلتدا ؽطرك جقلمناا قسملمكرمة امكة 
 .ادلملكة العربية السعوديةالرايض، . إضاءات .ٕٔٔٓ .فعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزا
  .رايض: مكتبة الرشدتكنولوجيا، .ٕٓٔٓ.عبد الرمحن ،كدكؾ 
 .رايض: مكتبة الرشد كسائل تكنولوجيا التعليم، .ٕٓٔٓ. عماد توفيق، السعدم
 مرية : ادلملكة السعودية العربية.دار التد، ادلهارة اللغوية .ٕٚٔٓ. مساعد
 .الرايض: دار ادلسلم ،ادلهارة اللغوية ، زليتها كطرؽ تدريسها .ٕٜٜٔ. زلمود، محدأ
القاىرة: الدار ادلصرية ، تعليم اللغة العربية بٌن النظرية كالتطبيق  .ٕٕٓٓ.حسن، شحاتة
 اللبنانية 
 .السعودية : ادلكتوبة العربية ،طرائق التدريس اللغة العربية .ٖٕٓٓ. دمحم، إبرىيم
 ادلعجم ادلعاين )ادلعجم اإللكرتكين(
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